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the  capital  of  the vast ruthenian Voivodeship belonged  to  the Polish Kingdom 
( Fig. 1B ) until the first partition of Poland in the late 18th century ( Mroczko 1992 ).
In 1356 King Casimir the Great assigned the city so-called Magdeburg rights, 
























































































































































































































squares,  schools  and  cultural  institutions were  gradually  liquidated. Any  traces 












































In  comparison  to other  churches,  the Orthodox Church  remained  in  the best 
condition. In Ukraine – but outside the historic Galicia region – it had the largest 
number of believers, parishes, churches and clergy. However, it was subordinated 
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to the atheistic Soviet authorities and often played the role of a political agitator 
( Eberhardt 2001 ; Kumor 2001 ).
current religious situation in Western ukraine 





















































































































been  commemorated  in  its  interiors  ( S. Żółkiewski, T. Kosciuszko, Archbishop 

















































































































the creation of  the museum protected  the church and  the monastery  from total 































building was  transformed  into  a hospital  for  the  treatment  of  infectious disease. 
In  the  1990s  the building was  given  to  the Adventist  community  and was  fur- 
nished in accordance with the rules of Protestant churches. The church regularly 















the significance of lviv cemeteries
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People who are buried in Lychakiv Cemetery were primarily wealthy and famous, 



































for Lviv between Poles  and Ukrainians  in  1918  following  the  collapse  of  the Habsburg 
Empire. There were hundreds of victims on both sides. Construction of Polish memorial to 









































reburied  there. This way, next  to  the memorial  for Polish national heroes,  appeared also 
a memorial to Ukrainian fighters for independence ( zhurzhenko 2011 ).









the military  section of  the  cemetery,  there  are Polish Army and Sich riflemen 























to meet  their  spiritual  needs. As multiple  ethnicities  and denominations were 
characteristic of Lviv since its beginning as a city, it possessed a favourable atmos-
phere designed to create a spirit of tolerance and religious freedom. As a result, not 
only  the dominant nations, but  also  religious minorities had  the opportunity  to 
practice their religion and create sacred art. 
























































Today,  the  range of  functions performed by  religious buildings  in  the  city  is 
broader  than ever. Churches  and  cemeteries, which were previously  the  realm 
of  the  sacred, distinct  and  separated, by means of  a real  or  only  symbolic wall, 
enter the world of the secular  in the form of tourism. The uniqueness of places 
of worship, combined with the presence and experience of God designed to lead 
to  holiness,  becomes  an  attraction which  allows  to  break  away  from everyday 
life.  It  is  intensified by people’s  increasing desire  to  get  to  know new places. 
There  is  no doubt  that  in  the next  few years,  these phenomena will  develop, 
especially in the case of such an attractive tourist destination as the city of Lviv. 
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